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Abstracts
The high rc superconducting ceramics、vere synth sized by the gel rnethod.  Ag ions M/ere




The h絶山 Tc SupercOnducting caramics were simulated by a two dimensional resistance
net、vork circuit, in 、vhich superconductor/non―superco ductor elements 都/ere con ected by
ohmic point contacts.  The simulated results agree quahtatively、vith the experimental results
and it is clarilied that the reisistive behavior can be explained by the conduction mechanism of
the spatially distributed high rc cera.lics
1.序  論
高温超伝導体の可能性が明確になった現在,
実用化に至るには信頼性及び安定性の点で優れ
た超伝導体が必要とされている。高温超伝導体
の作製には主に粉末焼成法やスパッタリング法
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が用いられており,セラミックスの焼成温度や
雰囲気等が特性に微妙な影響を与え,得られる
セラミックスの粒界が電流密度の向上を阻害し
ていること等から検討が種々加えられている。
本論文では組成制御が容易であり,かつ均一
で定量的な微量不純物の添加が可能であるこ
と,微粒子からなり,均質な粉体を得ることが
できること,緻密に焼結した多結晶セラミック
スが比較的低温で生成できること等の特長を持
つグル法により試料を作製し,超伝導特性に及
ばす諸因子について基礎的検討を加え,特性の
向上を図る。また,超伝導セラミックスの実用
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